






Vojaki korakajo po gozdu. Vsi so vidno utrujeni in njihova
oprema ter oblačila so pomanjkljiva in iztrošena. Iz
daljave slišimo hupanje in mimo vojakov se pripelje
tovornjak. Kader se prestavi v tovornjak in se premakne na
nemškega vojaka na robu tovornjaka, ki si nekaj zapisuje.
Nato slišimo njegove misli, besedilo je v nemščini.
POROČNIK
(KOT MISLI)
Heute haben wir wieder einen
großen Sieg errungen, der in die
Geschichte der glorreichen
deutschen Wehrmacht eingehen
wird. Es ist uns gelungen noch
einen Tag zu überleben, ohne das
wir in einen Hinterhalt der
Partisanen geraten sind.
Wir befinden uns auf dem Rückzug
und obwohl wir mit jedem Meter
näher der Sicherheit sind, ist
jeder nächste Schritt den wir
machen langsamer und schwieriger.
Nur noch der Gedanke, das wir es
rechtzeitig schafen einen
sicheren Ort zu erreichen, treibt
uns an.
Und so hoffen wir, dass unser
Ziel hinter jeder nächsten Kurve
liegt und doch begleitet uns die
Angst, das jede nächste Kurve
auch die letzte für sein könnte.
Zasliši se glasno ropotanje motorja od tovornjaka in
tovornjak se ustavi na robu ceste. Po cesti še vedno
korakajo vojaki. Poročnik stopi ven iz zadnjega dela
tovornjaka in se zadere proti vozniku.
POROČNIK




Scheisslaster ist schon wieder
heißgelaufen. Er ist überfordert
und es ist ein echtes Wunder das
er noch nicht komplett
ausernandergefallen ist.
POROČNIK
Der soll uns nur bis Trieste
bringen und dann kannst du ihn
auch einem Museum übergeben.
2.
VOZNIK
Ja, gleich neben der Austellung
mit dem Dinosaurier.
Poročnik pogleda proti utrjenemu položaju, ki je nedaleč
stran in kjer je nemška enota s protiletalskim FLAK topom.
POROČNIK
Hej, ihr da. Wo sind wir? Ist es
noch weit bis Trieste?
NEMŠKI VOJAK PRI FLAKU
Nein, Herr Oberleutnant. Trieste
ist nur noch drei partisanische
Batallione entfernt.
Ostali vojaki na utrjenem položaju se začnejo medlo
smejati. Poročnik se ne zmeni za opazko in gre do zadnjega
dela tovornjaka.
Iz zadnjega dela tovornjaka stopi drugi vojak.
REINHARDT
Sind wir schon in der Stadt?
POROČNIK
Nein, Reinhard. Die
Wilkommensfeier für dich ist noch
nicht bereit deshalb warten wir
jetzt hier.
REINHARDT
Jaja, Richtig. Ein deutscher
Soldat sollte mit Stil in die
Stadt einmarschieren.
Und nicht so wie diese armen
Säue, die ihre Sohlen abwetzen um
irgendwo hinzukommen.
POROČNIK
Ich glaube, dass ihnen die
abgewetzten Sohlen egal sind.
Man braucht sich nur ihre
Gesichter anzusehen um zu merken
in welcher Verfassung sie sich
befinden.
Vidimo nekaj kadrov vojakov na cesti od blizu da se vidi
brezup na njihovih obrazih.
Tudi poročnik pogleda proti vojakom in vzame svojo torbico
ter se začne počasi pomikati stran od tovornjaka. Že spet
slišimo njegov govor kot misli.
POROČNIK
(KOT MISLI)
Aber es war nicht immer so. Es




gewessen, als wir auf genau
diesen Straßen siegreich und
Stolz marschiert sind.
Nichts konnte uns aufhalten und
alle sind vor uns geflohen.
PREBLISK APRILSKA VOJNA
Zgodi se preskok v preteklost kjer se prikazujejo spomini
poročnika. Na zaslonu se izpiše "April 1941". Vidimo
vojake oblečene v unifore kraljevine Jugoslavije kako se
predajajo nemškim vojakom. Orožje odlagajo na kup in
poklapani hodijo v vrsti. Poročnik stoji zraven in
nadzoruje dogajanje. Pobere eno izmed pušk in po pregleda,
vidi da je v zelo slabem stanju.
POROČNIK
Treiben sie die Gefangenen
zusammen und sammeln sie ihre
Waffen ein.
Wenn wir schon keine Verluste im
Gefecht hatten möchte ich jetzt
keine während der Kapitulation.
Do poročnika pride vojak.
VOJAK 03
Herr Leutnant, wir haben XXX
Gefangene genommen. Davon sind
XXX Soldaten, XXX Unteroffiziere
und keine Offiziere. Wir haben
auch XXX Waffen übernomen, davon
keine schwere Waffen.
POROČNIK
Sehr Gut, lassen sie die
Gefangene antreten.
Ujeti vojaki korakajo nedaleč od poročnika in dajejo puške
na kup. Poročnik gleda kako se predajajo in zgrabi puško
enemu vojaku iz rok, ravno ko jo je želel položiti na kup.
Puška je v vidno slabem stanju.
POROČNIK
Was für Waffen habt ihr den? Ich
verstehe nicht wie ihr damit
überhaupt schiessen konntet. Kann
man damit überhaupt etwas
Treffen?
Ujeti kraljevinski vojak, ki mu je poročnik vzel puško
samo zmedeno gleda poročnika in vojake zraven. Očitno je




Ne streljajte, predam se.
POROČNIK
(Se obrne k nemškemu vojaku
zraven)
Was hat er gesagt?
NEMŠKI VOJAK
Er hat gesagt, das er sich
ergibt, Her Leutnant.
POROČNIK
Ja, die einzige vernünftige
Entscheidung, die sie gemacht
haben.
Poročnik odvrže puško nazaj na kup in se obrne proti
vojakom.
POROČNIK
Der Krieg ist für euch zu Ende.
Jetzt sind für euch nicht mehr
die Offiziere verantwortlich, die
euch im Stich gelassen haben oder
der König, der nach London
geflohen ist. Jetzt ist ¨fur euch
das deutsche Reich
verantwortlich.
Jetzt, wo der Sieg unser ist und
Jugoslawien nicht meht existiert,
wäre euer Tod sinnlos, so wie
auch jeder weitere Widerstand.
Ihr könnt von Glück reden, das
ihr diesen Krieg überlebt habt
uns geht jetzt in Gefangenschaft.
Sollten wir uns aber wieder
treffen, werden wir nich so
gnädig sein.
Poročnik se obrne stran in začne korakati stran.
Pred tem se obrne do vojaka zraven
POROČNIK
Übersetze ihnen das.
Poročnik se oddaljuje od zbranih vojakov in slika se
čedalje bolj zamegljuje. Zgodi se preskok nazaj v
sedanjost, kjer poročnik sedi na kupu zemlje malo stran od
tovornjaka.
5.
NAPAD PARTIZANOV IN MINOMET
Zave se in pogleda okoli sebe. Vojaki, ki so hodili ob
cesti so že odšli oz. so že daleč stran. Zadere se proti
tovornjaku.
POROČNIK
Wirst du endlich den Laster
reparieren. Wir sind schon wieder
am Ende der Kolonne. Die werden
zu Fuß vor uns am Ziel sein...
Preden lahko dokonča misel se zasliši zvok motorja in iza
ovinka hitro pridrvi nemški motor s priklopnikom. Človek v
priklopniku glasno kriči.
MOTORIST
Rennt weg, sie kommen. Die
Partisanen sind da. Schnell weg!
Poročnik s pogledom sledi motoristu in še preden lahko
dobro odreagiru iza ovinka pride večja partizanska enota.
POROČNIK
In Deckung!!!
Poročnik steče proti tovornjaku, njegovi vojaki skočijo v
kritje. Patizani že streljajo proti njim prvi nemški vojak
je že ustreljen. Poročnik zadnji hip skoči v kritje in še
dva vojaka sta zraven njega. Cel čas so pod močnim ognjem.
POROČNIK
Los, einer rennt rüber, die
anderen geben
Unterstützungsfeuer.
Nemški vojaki disciplinirano tečejo proti utrjenemu
nemškemu položaju, kjer je FLAK enota, malo stran od
ceste.
Nemška FLAK posadka, ki je bila prej v utrjenem položaju
nič ne strelja po partizanih.
POROČNIK
*jezno* Warum schiesen die
Arschlöcher nicht zurück?!
Poročnik in zadnji vojak tečeta proti utrjenem FLAK
položaju. Poročnik vidi flak posadko kako se skriva za
kritjem.
POROČNIK
Verfluchte feige Bande! Sofort an
die Kannone und erwidert das
Feuer! Sofort!
Flak posadka se počasi premakne za top in ga polni.
6.
POROČNIK
Alle Anderen in die
Verteidigungspositionen und
schießt!
Poročnik in njegovi vojaki steljajo po partizanih, FLAK
posadka tačas napolni top in prične streljati po
partizanih, ki utrpijo žrtve in nato prekinejo z napadom.
Kader se sedaj spremeni na perspektivo partizanskega
napada in vidimo partizanskega poročnika kako vidi kaj se
dogaja. Partizanski poročnik se obrne do najbližjega borca
in mu da ukaze
PARTIZANSKI POROČNIK
Pojdi do poveljnika in mu reci da
rabimo pomoč pri napadu.
Partizan odteče do poveljnika, ki se nahaja ob jeepu z
radijsko postajo.
PARTIZAN 01
Na robu ceste smo naleteli na
upor. Potrebovali bi podporo da
se prebijemo naprej.
PARTIZANSKI MAJOR
Bomo hitro uredili. Reci fantom
naj se držijo nazaj, da ne bo kaj
na njih padlo.
Partizanski poveljnik vzame radijsko postajo.
PARTIZANSKI MAJOR
Alpe, tukaj breza, alpe tukaj
breza. Javi se.
Kader se spremeni na drugi partizanski položaj, kjer
partizani postavljajo minomete. Poveljnik minometne enote
vzame radijsko postajo.
POVELJNIK MINOMETOV
Alpe tukaj, slišimo se. A je že
čas da se premaknemo na položaje
za obstreljevanje Trsta?
PARTIZANSKI MAJOR
Hehe, ne še. Naši so naleteli na
ene zagnane švabe ob poti, moramo
najprej njih odstraniti. Lahko
pomagate počistiti to.
POVELJNIK MINOMETOV
Absolutno, javi koordinate in jim
pošljemo pozdrave.
Kader se spremeni na partizane, ki v veliki ihti




Gremo tovariši, hitro pripravite.
Če ne bodo bombe letele iz teh
minometov v roku ene minute jih
boste z rokami metali!
Pa pobirali tudi, če zgrešite.
Parizani ob minometih začnejo še bolj manično odpirati
škatle in pripravljati. Odletije prve minometne mine in
kader se prestavi nazaj na nemške enote in na poročnika,
ki ob FLAK topu strelja na partizane.
Nedaleč stran od FLAK položaja pade prva mina in poročnik
neha streljati in pogledajo točko kjer je bila ekplozija.
Zasliši se žvižganje minometne mine in poročnik pogleda v
nebo, na to se zadere...
POROČNIK
Deckung!!!
...in skoči po tleh. Zraven namenoma na tla podre še
najbližjega vojaka.
Esplozija pade na FLAK položaj in vojaki gredo ali padejo
na vse strani ob eksploziji.
Poročnik leži na tleh z obrazom proti nebu in kader se
ustavi na njegovem obrazu. Zvok bitke se počasi utiša in
ponovno slišimo njegov notranji glas.
POROČNIK
Die ersten Eindrücke dieser Orte
waren nicht schlecht. Eine ruhige
Landschaft und idyllische Städte,
wunderschöne Natur und die
Leute...ja, die Leute hier..was
kann man da sagen...
PREBLISK MESTO
Ponovno se zgodi preskok v preteklost kjer se prikazujejo
spomini poročnika. Na zaslonu se izpiše "Februar 1942".








Sie haben sich Gut auf dem
Schlachtfeld bewiesen, da kann
man nicht widersprechen. Aber




Land zu kontrollieren, werden sie
schnell feststellen, dass es
einen großen Unterschied gibt,
zwischen der Eroberung eines
Landes und dem versuch es zu
kontrollieren. Besonders hier auf
dem Balkan.
POROČNIK
Hoffentlich nicht zu früh,
vorerst ist alles Ruhig.
MAJOR
Naturlich ist es ruhig. Wir haben
alle problematischen Menschen
weggespert und überwachen alle
anderen. Merken sie sich das,
junger Kollege, hier dürfen sie
niemandem Vertrauen. Sogar die
Wände dieser Häuser werden sich
gegen uns wenden, wenn sie es
könnten. Aber so lange, bis ich
hier das letzte Wort habe, engeht
uns nichts, auch der Endsieg
nicht.
POROČNIK
Natürlich, das ist unsere
Pflicht. Und es gibt keine
größere Ehre als dem Vaterland zu
dienen.
MAJOR
Genau. Und zu ihrem Trost, lange
werden sie nicht hier bleiben. In
ein paar Jahren werden wir hier
unsere Leute ansiedeln und dann
werden wir uns darüber keine
Gedanken mehr machen. Diese kurze
Zeit werden wir wohl noch
aushlaten, nicht wahr.
V tem trenutku nekdo izven kadra pokliče majorja in ta se
obrne. Ko se obrne ga iz neposredne bližine nekdo ustreli
s pištolo in hitro odteče stran. Poročnik ujema majorja da
ne pade po tleh in ga drži v rokah ko poskuša nekaj reči,
na koncu samo pokaže proti nebu. Tudi poročnik pogleda
proti nebu.
NAPAD BUNKER
V prelivu iz neba pridemo nazaj v sedanjost in Poročnik je
še vedno obrnjen proti nebu. Iz omotice se počasi zave
nazaj in opazi da ga soborci vlečejo za seboj. Zave se




Herr Oberleutnant, sind sie in
Ordnung.
Oberleutnant se pobere in dvigne nazaj na noge
POROČNIK
Ja, ich bin in Ordnung, Reinhard.
Ich muss mich nur ein bishen
ausruhen.
Nedaleč stran ponovno prileti minometna mina in odjekne
eksplozija. Poročnik in vojaki se poberejo in hitijo
stran, gredo po cesti naprej. Med hojo nekdo od vojakov
podpira poročnika, ki je ranjen.
Ko pridejo do križišča na cesti pred njimi usteli
mitraljez iz bunkerja ob cesti, vsi se sunkovito uležejo
na tla.
POROČNIK
Nicht schießen! Wir sind
Deutsche!
Iz bunkerja se zadere nemški mitraljezec.
MITRALJEZEC
Seid ihr wirklich Deutsche?
POROČNIK
Ja, wir sind wirklich Deutsche
also, hört auf, auf uns zu
schießen.
MITRALJEZEC
Wie heißt die Parole?
POROČNIK
Parole? Wenn du uns nicht gleich
durchlässt, schreib ich dir deine
Parole auf diese Granate und
schick sie dir!
MITRALJEZEC
In Ordnung, kommt schnell rüber.
Poročnik in vojaki vstanejo in gredo do bunkerja.
MITRALJEZEC
Ich hab Schüsse gehort und dachte
ihr seit Partisanen.
POROČNIK
Wo sind unsere Einheiten?
MITRALJEZEC
Nicht weit von hier. Etwas weiter




Es wäre beser wenn sie sich
weiter bewegen würden. Sie haben
uns dort hinten den Arsch
aufgerissen.
MITRALJEZEC
Hah, niemand kommt an mir vorbei.
Ich habe genügend Munition um sie
für eine Woche aufzuhalten also
gehen sie nur weiter ins Lager.
Mitraljezec potreplja zaboje z municijo, ki jim ima zraven
sebe.
POROČNIK
Na dann, viel Glück.
Poročnik in vojaki odhitijo stran. Mitraljezec se z
nasmeškom zadere za njimi.
MITRALJEZEC
Jemand mit einem MG braucht kein
Glück, nur eine ruhige Hand und
schnelles nachladen.
V tistem trenutku odjeknejo streli in partizani začnejo
streljati proti bunkerju. Poročnik in ostali stečejo
stran, mitraljezec streljati na partizane iz svojega
bunkerja. Ko so poročnik in vojaki že stran ob bunkerja in
se zasliši zvok minometne mine in prileti direktno na
bunker. Vidimo veliko eksplozijo in poročnik z vojaki pade
na tla. Ko se pobere se ozre na bunker, ki je daleč za
njim.
REINHARDT
Wie ich sehe, haben ihm die
Partisanen auch die Parole
geschickt.
Poročnik in vojaki pridejo do tabora nemcev. Na zečtku
tabora je stražar, ki ogovori Poročnika in njegovo
skupino.
STRAŽAR
Sind noch irgendwelche Leute mit
Ihnen?
POROČNIK
Keine von unseren Leuten, nur
noch Partisanen.
Poročnik in njegova skupina se pomikajo po taboru in
prispejo do zdravniškega šotora.
11.
REINHARD
Unser Leutnant braucht Hilfe.
ZDRAVNIK
Viele brauchen Hilfe. Er muss
warten, bis er an der Reihe ist.
REINHARD
Könten sie ihn nicht mal schnell
untersuchen, damit wir nicht
warten.
ZDRAVNIK
Viele brauchen Hilfe. Er soll
warten bis er an der Reihe ist.
Reinhard iz pulta vzame gazo in steklenico zdravila in gre
nazaj k poročniku.
REINHARD
Ich weis nich was ich genommen
habe, aber wenn die Mediziener es
nutzen, dann wird es ihnen
sicherlich helfen.
POROČNIK
Danke für die Mühe. Fürs
desinfizieren wird es reichen.
Nenadoma se iz daljave sliši zvok vozila in hupanje.
Poročnik in reinhard pogledata gor in vidita kako se iza
ovinka pripelje njihov tovornjak. Poročnik ima zaprepaden
pogled.
POROČNIK
Die haben unseren Laster
geklaut...
Tovornjak s partizani zapelje v nemški tabor in iz njega
poskačejo partizani. Iz ozadja prdrvi še več partizanov in
začne se spopad z nemci.
Spopad je kmalu iz neposredne bližine, mož na moža.
Poročnik in sedaj večja skupina nemških vojakov se prebije
do gozdne meje in se skrije v zavetje dreves in grmovja.
REINHARDT
Ich glaube, dass wir hier vorerst
in Sicherheit sind. Sind sie in
Ordnung, Herr Oberleutnant.
POROČNIK
Ja, ist nicht schlimm. Muss nur
verbunden werden.
Poročnik se začne povijati se gleda naokoli po gozdu
12.
POROČNIK
Reinhard, warst du schon in
meiner Einheit als wir die
Partisanen in diesen Wäldern
suchten aber nie fanden?
REINHARDT
Nein, ich war aber später oft
dabei, als wir sie fanden.
Darüber war ich nicht sehr froh.
Vielleicht bin ich zu spät zu
ihnen gekommen, und habe die
leichteren Missionen verpasst.
POROČNIK
Ich bezweifle, dass Du am Anfang
Freude gehabt hättest. Währest du
damals dabei gewesen, würdest du
auch diese scheiß Büsche
verfluchen und den Wald wo man
nichts sieht. Ein Altraum wenn
man jemanden sucht, aber ideal um
sich zu verstecken...
PREBLISK ISKANJE PARTIZANOV
Kamera sledi pogledu od poročnika in Ponovno se zgodi
preskok v preteklost kjer se prikazujejo spomini
poročnika. Na zaslonu se izpiše "Oktober 1944".
Poročnik vodi skupino vojakov skozi gozd, tiho in brez
pogovora se pomikajo mimo dreves in po vznožju hriba. Po
več takih kadrih pridejo do vrha, kjer nedaleč stran
opazijo dim, ki se počasi dviguje od tabornega ognja.
Poročnik nakazuje vojakom kako naj se pomaknejo proti
točki kjer se dviguje dim in ko pridejo do tja vidijo da
tabor že izpraznjen ter da ni nikogar več tam. Vendar je
jasno vidno kjer so ljudje ležali in tudi nekaj malenkosti
je še razmetanih naokoli.
POROČNIK
Es scheint, als wären sie schnell
geflohen. Aber wir haben sie
nicht um viel verfehlt. Der
Kaffee ist noch warm.
Na to se zasliši pokanje nedaleč stran in poročnik hitro
ukaže da tečejo vsi v tisto smer.
Ko pridejo tja vidijo da nekaj nemških vojakov leži na
tleh in Poročnik preklinja izpod sape, nato naključno
pogleda v določeno smer in v daljavi na vrhu hriba vidi
partizana na konju. Partizan gleda tudi njega. Med




Wir haben sie immer nur gesucht.
Es war egal wohin man uns
schickte und wie viele es waren.
Wir haben sie immer nur gesucht
und nie gefunden. Monate und
Jahre haben wir diese Wälder
durchkemmt aber sie nie gefunden,
oder gar gefangen genommen oder
aufgehalten.
NEMŠKI PROTINAPAD
Vrnemo se v sedanjost in Poročnik nadaljuje z govorjenjem.
POROČNIK
Und nach all diesen Jaren, haben
wir sie endlich gefunden.
Poročnik vstane in začne bolj z zanosom govoriti.
POROČNIK
Wir haben sie gesucht und
gesucht, und wisst ihr was? Jetzt
endlich wissen wir genau wo sie
sind! Dort hinter den Bäumen
warten sie auf uns und es ist
höchste Zeit das wir sie endlich
finden.
Poročnik začne ukazovati vojakom naj se postavijo za
napad. Vojakov je sedaj nekaj več, ker so se v gozdu
poskrili tudi tisti, ki so zbežali iz tabora.
Kader skoči na nemški tabor, ki je sedaj poln partizanov,
ki tabor pregledujejo in lomastijo naokoli. V kader stopi




Tovariš Major, Nemške enote, ki
so bile tukaj smo popolnoma
razbili in ni več prisotnega
organiziranega odpora.
PARTIZANSKI MAJOR
Odlično, čim prej zberi svoje
ljudi nazaj in se pripravi za
premik naprej.
PARTIZANSKI POROČNIK
Pred tem bi prosil za dovoljenje
da gremo preiskati okoliški teren
za ostanke nemških enot. Zdej ko




Žal nimamo več časa za to. Napad
na Trst in osvoboditev tega mesta
je naš glavni cilj. To pa moramo
narediti čim prej. Tako da zberi





Če bomo tako hitro napredovali,
ko smo danes bomo mogoče še
Berlin osvobodili pred rusi!
Major se usede v jeep in se odpelje. Partizanski poročnik
mu salutira in se obrne proti partizanskim borcem.
PARTIZANSKI POROČNIK
Ajde gremo vsi v postroj, sej ste
slišali Majorja, ne bomo nemcev
lovili, ampak gremo Trst
osvobajati. Tako da uredite se
malo in nehajte se obnašati kot
nevzgojena drhal.
V tem trenutku se slišijo posamezni streli iz gozda.
PARTIZANSKI POROČNIK
Kdo zdaj strelja tam? Sem vam
rekel da se držite položajev
tukaj.
Partizani v postroju se pogledajo.
PARTIZAN 01
Tovriš poročnik mi smo vsi tukaj.
PARTIZAN 02
To ni nihče od naših steljal.
Partizanski poročnik pogleda proti gozdu ter nenadoma
zaslišijo vzklike iz gozda. Nemški vojaki planejo iz gozda
na odprto polje proti taboru.
PARTIZANSKI POROČNIK
Na položaje!
Nemški Poročnik vodi napad in partizani se dokaj hitro
umaknejo iz tabora.
Sledijo borba po isti poti nazaj, kjer nemci potiskajo
partizane do točke, kjer se je bitka začela ob cesti pri
tovornjaku.
Poročnik se v neki točki ozre nazaj in zakliče Reinhartu
15.
POROČNIK
Reinhard, nimm eine Gruppe und
übernimm die rechte Flanke, ich
werde sie...
Poročnik se na to ozre proti eni žrtvi in vidi da Reinhart
leži negiben na tleh. Naredi pol koraka da bi šel do
njega, vendar glasno streljanje prekine njegovo namero in
po zadnjem pogledu na truplo odteče naprej in naprej kriči
ukaze.
Parizani se umikajo in Poročnik se z zelo majhno skupino
nemških vojakov sedaj ustavi na vrhu in pogleda naokoli,
kjer vidi kupico mrtvih ljudi. Sprehodi se do tovornjaka
in na tleh pobere zvezek v katerega je pisal ob začetku
filma. Vzame ga in in nekaj išče medtem ko ven pade
fotografija. Skloni se in jo pobere ter s svinčnikom nekaj
naredi na njej.
Medtem pa se v daljavi zasliši glasen zvok motorja in ko
poročnik dvigne pogled se iza vogala pripelje tank t-34 z
veliko jugoslovansko zastavo in zraven njega množica
partizanov.
Poročnik demoralizirano pogleda in ko se obrne nazaj vidi
da so nemški vojaki, ki so bili z njim že pobegli.
POROČNIK
Ich habe vieles Nützliches in
diesen 4 Jahren gelernt. Aber die
nützlichste Sache die ich mir
gemerkt habe...
Preden pove zadnji stavek je kader kjer na tla pade
fotografija, ki jo je prej imel v roki in vidimo da je
skupinska fotografija na kateri je poročnik in skupina
vojakov. Razen poročnika so vsi obrazi prečrtani, eden
izmed njih s drugačno barvo-to je naredil prej ko je
čačkal s svinčnikom po fotografiji.
POROČNIK
...war, dass ich mir gemerkt habe
wie man sagt...
Zadnji stavek reče poročnik v polomljeni slovenščini.
POROČNIK
...ne streljajte, predam se.
Konec
